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Анотація. В статті розглянуто та проаналізовано вертикальний напад як 
основу провідних команд світу.  
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Вступ. На даний час футбол знаходиться на високу рівні, 
вдосконалюється побудова тренувального процесу футболістів, а також 
структура виконня різних техніко-тактичних дій (Abbott et al, 2018; Smpokos et 
al, 2018; Bolotin & Bakayev, 2017; Жосан, Шалар, & Хоменко, 2016).  
Результати дослідження. Найхарактернішою особливістю розвитку 
сучасного футболу є збільшення інтенсивності гри, в якій проявляються 
індивідуальна, групова, командна техніко-тактична майстерність і висока 
фізична підготовленість гравців (Hakman et al, 2018; Хоменко, 2019). Команди 
для досягнення перемоги повинні мати в своєму складі гравців, які вміють 
грати «швидко» та приймати рішення в складних ситуаціях, що постійно 
змінюються в умовах дефіциту простору та часу, а також, які раціонально 
володіють технікою в поєднані з тактичними діями та високою швидкістю 
пересування (Хоменко, 2015; Хоменко, 2014). 
Значну роль у футболі відіграє інформаційне забезпечення тренувального 
процесу (Huzar, 2000a, 2000b, 2001b),  комп'ютеризація управлінських рішень, 
аналіз психологічної підготовки та тактико-технічних дій футболістів (Huzar, 
1999, 2001a, 2001c). 
Стрімкими темпами розвивається жіночий футбол, який набуває все 
більшої популярності та привертає до себе увагу вболівальників (Шалар, Гузар, 
& Хоменко, 2019; Huzar, Shalar, & Norik, 2014; Гузар, Шалар, & Норик, 2014). 
Головне завдання нападу – порушення організованих оборонних дій 
противника, подолання індивідуального і групового опору, яке дозволило б 
завершити атаку взяттям воріт. Вирішують ці завдання швидкість і точність 
виконання індивідуальних, групових і командних дій (Алиев, Андреев, & Губа, 
2012; Хоменко, Шалар, & Авдєєв, 2018; Huzar, 2019). 
У футболі розрізняють дві системи нападу – швидкий прорив і 
позиційний напад. Обидві застосовуються при різних вихідних розстановках 
гравців (Kassiano et al, 2019; Андреев, & Левин,  2004). 
Позиційний напад використовують проти добре організованої оборони 
противника. Для цього способу характерний неквапливий розіграш м'яча, 
повільне просування гравців вперед з використанням великої кількості 
різноманітних передач м'яча (не тільки вперед, а й назад, поперек поля). Такі дії 
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передбачають вишукування слабких місць в обороні супротивника і створення 
умов для успішного єдиноборства або несподіваного виходу атакуючого гравця 
на ударну позицію, а також для того, щоб збити темп гри, зберегти контроль 
над м'ячем і виграти час. У позиційному нападі виділяються три фази: переклад 
м'яча із зони захисту в зону нападу, заняття позицій та підготовка прориву, 
прорив і завершення атаки (Gamble et al, 2019; Gomez-Piqueras et al, 2019; Губа, 
2016). 
Для успішного здійснення позиційного нападу необхідне вміння створити 
оперативний простір і чисельну перевагу над супротивником на певній ділянці 
поля і ефективно використовувати взаємодії між двома-трьома гравцями і 
реалізувати досягнуту перевагу. 
Швидкий прорив є гострою тактичною зброєю. Сутність його полягає в 
тому, що, відібравши м'яч у супротивника, гравці максимально швидко 
переміщаються в зону нападу і туди ж переводять м'яч. Вони прагнуть 
найкоротшим шляхом вийти до воріт противника, позбавити його часу для 
організації оборони і завершити атаку ударом у ворота до повернення 
захищаються на свою половину поля. Успіх атакуючих дій тут залежить від 
уміння максимально швидко рухатися без м'яча і з м'ячем і зберігати при цьому 
високу точність виконання технічних прийомів, а також від уміння 
використовувати різноманітні тактичні комбінації (Evangelos et al, 2018). 
У швидкому прориві виділяються три фази: оволодіння м'ячем, перехід в 
атаку і швидка довга передача м'яча вперед; маневрування в середині поля і 
створення чисельної переваги перед воротами противника; завершення атаки 
або реалізація чисельної переваги. 
Застосування тієї чи іншої системи залежить від сили противника, стилю 
його гри, тактики гри в обороні (Pratas et al, 2018). 
Новаторство Б’єлси, ідеї ван Гала, свій підхід Клоппа – вертикальний 
футбол завойовує дедалі більше прихильників. 
Під час перегляду матчів, де суперники подовгу розіграють м’яч, виникає 
бажання спостерігати за діями англійського «Ліверпуля» – команди, що 
сповідує вертикальний футбол, вирізняючись від більшості колективів. 
Новатором вертикального футболу, як і тотального захисту, вважають 
аргентинського генія – Марсело Б’єлсу. Вперше він обмалював і показав 
широкому загалу нові тенденції футболу зі своєю збірною Чилі. Це був натяк на 
стиль гри, де м’яч необхідно доставити від захисту до нападу у максимально 
стислий термін, або використовуючи мінімальну кількість передач. Переважно, 
це короткі передачі, чи комбінації у двійках та трійках. Іншими словами, 
повільний розіграш м’яча потрібно замінити на швидкий і прямий 
(вертикальний). 
Сам Б’єлса пояснює свою філософію доволі коротко: «як тільки ми 
отримали м’яч, намагаємося знайти спосіб направити його вперед так швидко, 
як це може бути можливо у вертикальному напрямку. Але ми не переймаємося, 
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якщо у нас немає варіантів відразу доставити м’яч вперед. У такому випадку ми 
продовжимо контролювати м’яч» 
Юрген Клопп не так фанатично, як Б’єлса, відстоює принципи побудови 
вертикального футболу, але тим не менше характеристики гри його 
«Ліверпуля» нагадують принципи аргентинського спеціаліста. Ліверпуль, як і 
«Манчестер Сіті», вміє адаптуватися під суперника. «Ліверпуль» може володіти 
м’ячем заради контролю, або переходити до швидкого нападу, звісно, при 
потребі. Що робить «Ліверпуль» надзвичайно небезпечною, так це вміння грати 
на зміні фаз гри, під час переходів від захисту до нападу. Коли підопічні Клопа 
відбирають м’яч, суперник є дезорганізованим у захисті, і тоді через два-три 
коротких паса Ліверпуля захоплює простір, нащо суперник не встигає 
зреагувати. Це ключ до гри «Ліверпуля», і вплив вертикального футболу, як 
необхідної складової сучасної команди. 
Як і у тотальному захисті, який формується на об’єднанні декількох 
варіантів ведення захисту аби створити модель, що буде найближчою до 
досконалості, так і у вертикальному футболі Клоппа є елементи гри які 
об’єднуються. В першу чергу – це володіння м’ячем і швидкі контратаки. 
Проблема команд, що подовгу контролюють м’яч – низьке розташування 
суперника, що не залишає простору в останній третині поля, і, як наслідок, 
розтягування таких побудов є досить проблематичним. У той же час, 
відмовитись від володіння теж було б помилкою: все-таки, коли ви перебуваєте 
з м’ячем, вам не заб’ють гол. 
Для того, щоб подолати захисні редути, команда що перебуває з м’ячем 
повинна весь час провокувати суперника – «витягувати» його на себе, 
збільшуючи відстань між лініями, або грати на зміні фаз, чи розтягувати 
побудови. Андре Віллаш-Боаш пояснює концепцію звільнення простору, 
використовуючи вертикальні проникнення: «Є більше простору на полі, ніж це 
здається на перший погляд. Навіть, якщо ваш суперник розташований дуже 
низько на власній половині поля, ви одразу ж отримуєте іншу частину поля. 
Після чого гравець, що веде м’яч, може спровокувати суперника, змусити його 
рухатися за ним вверх чи в сторону, звільнюючи простір». 
 «Барселона» розігрує м’яч по горизонталі, а потім – раптове вертикальне 
проникнення. Центральні захисники під час атак розташовані настільки 
широко, що флангові захисники можуть піднятись догори і діяти, як флангові 
вінгери. Гвардіола говорив про можливості, які надають центральні захисники, 
що широко розставлені на полі. Якщо суперник використовує високий пресинг, 
то саме захисники можуть спровокувати суперника та змусити його розтягнути 
свою побудову. 
Нині багато команд розташовуються дуже низько, необхідно навчитися 
провокувати їх, перебуваючи з м’ячем. Ідея Луї ван Гала полягає у тому, що 
м’яч необхідно рухати з одного боку на інший, до тих пір, поки не утвориться 
простір у середині, тоді ви змінюєте напрямок і рухаєтесь через центр. Таким 
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чином, ви провокуєте суперника горизонтальним контролем м’яча, змушуючи 
його піднятись вище. 
Для того щоб створювати простір, коли суперник захищається низько у 
компактному блоці, необхідно грати вертикально, відрізаючи групи гравців 
розрізними передачами, змушуючи суперника розвертатися обличчям до 
власних воріт. У такому випадку атакуюча команда отримує перевагу, адже 
опорні півзахисники суперника не рухаються горизонтально, вони змушені 
переслідувати суперника, що руйнує організацію захисту. Крім цього, 
вертикальне проникнення через центр змусить крайніх захисників суперника 
зміщуватись до середини, відповідно у вас з’явиться простір на флангах. 
Для Моуріньо сенс гри в футбол досить простий: потрібно доставити 
м’яч у чужі ворота і зробити це більше число раз, ніж суперник. Але, як відомо, 
найближчий шлях з точки «А» в точку «Б» – це пряма. З його точки зору, 
прагматизм - це возити м’яч годинами уздовж і поперек поля, зводячи з розуму 
суперника, виправдовуючи подібне людиноненависництво твердженнями: 
«поки м’яч у нас, нам ніщо не загрожує» або «найкращий захист - це контроль 
м’яча». 
Якщо тотальний захист – це мікс зонної та персональної оборони, 
вертикальний напад – це суміш володіння м’ячем і швидких контратак, чи 
проходів. Можливість застосування різних систем збагачує футбол. Щоб бути 
успішних у сучасних реаліях необхідно вміти вдало використовувати тотальний 
захист і вертикальний напад. 
Висновки. Автори гучних сенсацій в Лізі чемпіонів – «Ліверпуль» і 
«Рома» є чи не найкращими носіями вертикального футболу. Їх синхронні 
перемоги над безумовними лідерами двох найсильніших національних 
чемпіонатів показують, що тотальний контроль м’яча виходить з футбольної 
моди. 
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